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  ﭼﻜﻴﺪه
ﮔﺮم  99±03 و ﻃﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐوزن ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺎ( iyeprahs subraB)ﭘﺮورﺷﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ  ﻋﺪدﺷﺼﺖ 
ﻲ ﻗﺮار ﻳﺗﺎ01ﮔﺮوه  6 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﻲ در. ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ داروي ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل دراﺛﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ  ﻤﺘﺮﻣﻴﻠﻴ 802/6±91/2و
وري در  ﺑﻪ روش ﻏﻮﻃﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﭘﻨﺞ .در ﻣﻌﺮض ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﻣﺎده ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ (ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ)داده ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه اول 
ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎن  .ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 01و 8، 6، 4 ،2ﺗﻴﺐ ﺘﺮﺑ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖه ﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل ﻣﻌﺮض ﻣﺎده ﺑﻴﻬﻮش ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﺑﺎزﮔﺸﺖ  ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎن ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻛﺎﻣﻞ، ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ،
 4و  2ﻮﻓﻮل روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺖ و در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭘﺮوﭘ ﻣﻘﺪاراﻓﺰاﻳﺶ  زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ  .ﻧﺸﺎن داد را داري از ﻣﺎده ﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 01و  8ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﻣﻴﻠﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ن دادداري ﻧﺸﺎ ﮔﺮم از ﻣﺎده ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻴﻠﻲ 6و  4 ،2ﮔﺮم ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﻣﻴﻠﻲ 01و  8ﻛﺎﻣﻞ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
( ﺛﺎﻧﻴﻪ824±33) ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﻠﻲ 8ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﺗﻴﻤﺎر  زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ در( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)
 در. ﺑﺪون ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻮد( درﺻﺪ 07) ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 01ﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺠﺰ ﺗﻴﻤﺎر در. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻮد
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻴﻠﻲ 4-6 ﻫﺎي ﺖﻈﻏﻠ ردﺧﻄﺮ  ﻲﺑﺪ ﻣﺎده ﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ داروي ﺑﻴﻬﻮش ﻛﻨﻨﺪه رﺳ ﻤﻮع ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺠﻣ
  .ﻳﻲ را ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﻴﻪ داردآﻛﺎر
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ﻣﻬﺮﮔﺎن اﻏﻠﺐ  ﺑـﺮاي  ﺑﻲ  در ﻣﺎﻫﻴﺎن وه ﻛﻨﻨﺪﺑﻴﻬﻮش ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺟﻤﻊ ﺑﺮداري و ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮدن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻲ
 amihS ;6002 ,.la te sellaV;5002 ,nosliW)رود ﻣـﻲ ﺑﻜﺎر 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻊ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ در . (8002,6002 ,.la te
 ﺎي ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش و ﻣﺮاﻛـﺰﻬـﻣﺎﻫﻴـﺎن و اﻫﻤﻴـﺖ آن در ﻛﺎرﮔﺎﻫ
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ي  ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داروﻫﺎي ﺑﻴﻬﻮش ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰﻳﺎن
از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از داورﻫﺎي . ﺷﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ،دﺳﺘﺮس
ﺑﻴﻬﻮش ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن، اﺛﺮات داروي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑـﺮ 
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ و راﻫﻬﺎي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﺛـﺮات ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب 
ﻓﻨﻮﻛﺴـﻲ  -2 و 222SM اي ﻣﺜـﺎل ﺑـﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ دارو ﺗﻮﺟـﻪ ﺷـﻮد 
 te siweL) اﻧﺴـﺎن اﺛـﺮات ﻣﻀـﺮي دارد  ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ و اﺗﺎﻧﻮل
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس و ﺑـﻪ  (.2991 ,nworB ;0991 ,kralC ;5891,.la
ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ داروي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 
وﺳﻴﻌﻲ در زﻣﻴﻨﻪ داروﻫﺎي ﺑﻴﻬﻮش ﻛﻨﻨﺪه، ﻃﺮز اﺳـﺘﻔﺎده از آﻧﻬـﺎ و 
ﻫﺎي ﺣﻴـﺎﺗﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﺻـﻮرت  داروﻫﺎ ﺑﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ
ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ  از .ﻫﺎي زﻳﺎدي ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
  ،ﻣـﻮرد ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻳـﺮان اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﻛﻪ در ﻣﻮاد
آﻻي ﺑﻴﻬﻮﺷـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻗـﺰل  ﻛﻪ در ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﻲﻣ
 ره ﻧﻤـﻮداﺷـﺎ، ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن، ﻛﭙـﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ
  .(6831ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ،)
 ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻓﻨﻞ اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﻮل ﺷ ﻞﻴاز ﮔﺮوه اﻟﻜ ﻲﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل ﻣﺸﺘﻘ
 (lonehp lyporposI iD- 2,6) ﻓﻨﻞ ﻞﻴﺰوﭘﺮوﭘﻳا يد 6و  2آن 
 8/5ﺗﺎ  7آن  Hpداﻟﺘﻮن و   871ﭘﺮوﻓﻮل  ﻲوزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
 ﺷﻮد ﻲﺣﻞ ﻣ ﻲﻟﻜﻮﻟﻮﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﺼﻮرت ﻣ ﻂﻳﺑﺎﺷﺪ و در ﺷﺮا ﻲﻣ
ﻣﺸﺘﻖ  ﻚﻳدارو  ﻦﻳا .(;1002 ,.la te llaH 991 ,gnuztaK)
 ﻲ، آراﻣﺒﺨﺸﻲﻛﻨﻨﺪﮔ ﻬﻮشﻴﺑ ﺎتﻴﺧﺼﻮﺻ ياﺳﺖ ﻛﻪ دارا ﻲﻓﻨﻠ
 6891ﺳﺎل  ﺑﺎر در ﻦﻴاوﻟ يﺑﻮده و ﺑﺮا ﻒﻴﺿﻌ يدرد ﻲو ﺑ يﻗﻮ
 ياﺳﺘﻮرات ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﺤﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎ يﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ داروﺳﺎز
 86853-ICI، )lofomikﻤﻮﻓﻮلﻴﻛ ،(navipiD) ﻮانﻳﭙﺮﻳد ﻲﺗﺠﺎرﺗ
. ﺪﻳﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮد( lonehpsiB–6,  2 ﻓﻨﻞ  ﺲﻴﺑ 6و  2و 
 ﭙﻨﻮوتﻳرا يدارو ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﺗﺠﺎر ﻦﻳا ﻲﻣﺤﺼﻮل داﻣﭙﺰﺷﻜ
 6991اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﮓ و ﮔﺮﺑﻪ در ﺳﺎل  يﺑﺮا( tevonipaR)
و ﻛﺎﻧﺎدا ﻣﻮرد  ﺎﻴ، اﺳﺘﺮاﻟﻳﻲاروﭘﺎ يﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﺷﺪ ﻛﻪ در  ﺪﻴﺗﻮﻟ
 ﻬﻮشﻴﺑ ياز داروﻫﺎ ﻲﻜﻳﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل  .اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻲﻛﻨﻨﺪﮔ ﻬﻮشﻴرود ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑ ﻲﺑﺸﻤﺎر ﻣ ﻲه ﻋﻤﻮﻣﻛﻨﻨﺪ
ﺘﺮي ﻌﻳﺳﺮ ﻲﻬﻮﺷﻴﻛﻤﺘﺮ، ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﺑ ﻲو ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒ ﻊﻳﺳﺮ
دارو ﺑﺎ  ﻦﻳا. دارد يﺪﻳداﺧﻞ ور ﻲﻬﻮﺷﻴﺑ يداروﻫﺎ ﺮﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎ
 ﻞﻴﺮوﭘﻮﻓﻮل ﺑﺪﻟﭘﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ  ﺮانﻳدر ا( lofoP)ﭘﻮﻓﻮل  يﻧﺎم ﺗﺠﺎر
 ﻋﻀﻮ ﺧﺎص و در ﺖﻴﻣﺴﻤﻮﻣ ﺠﺎدﻳﻋﺪم ا ،ﻲﻬﻮﺷﻴاز ﺑ ﻊﻳﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺮ
 ﻲﻬﻮﺷﻴﺑ يدارو ﻚﻳآن ﺑﻪ ﻛﺒﺪ ﺑﻌﻨﻮان  ﺴﻢﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ ﻲﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕ
  . (1831 ،ﻲﻌﻘﻮﺑﻳ) ﺮدﻴﮔ ﻲﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﻲاﻧﺘﺨﺎﺑ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ( iyeprahs .B)ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ 
ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪودي از دﻧﻴﺎ  ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻲ و
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮاﻛﻨﺶ دارد ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ 
 ﺨﺼﻮص اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن وﺑ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﺮان و
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﺮح
اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ 
در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ داروي ﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﮔﺰارﺷﻲ در . رﺳﺪ ﻣﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ داور ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر  دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد  (6831) و ﻫﻤﻜﺎران ﻟﺮﻛﻲﺗﻮﺳﻂ 
  .اﻳﻦ دارو ﺳﺒﺐ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻣـﺎده 
ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑـﻪ  در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل ﺑﺮاي ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ و
  .اﺳﺖﭘﺮوري  ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي
  
  ﻮاد و روش ﻛﺎرﻣ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺻﻴﺪ  002 ﺗﻌﺪاد
ﺗﺎﻧﻚ ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﭙﺴﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺨﺶ  ﺑﺎ و
ﻣﻨﺘﻘﻞ اﻫﻮاز،   ،ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰيﭘﺮوري  آﺑﺰي
ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن  از ﻋﺪد 06 .ﺷﺪﻧﺪ
 0/1 اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎ ﻫﻴﺎنﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎوزن، 
ﻣﺘﻮﺳﻂ . ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه دﻗﺖ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻛﺶ ﺑﺎ ﺧﻂ ﮔﺮم و
 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و وزن( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)
 .ﺑﻮد ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 802/6±91/2 ﮔﺮم و 99±03
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ  ﻋﺪدﺷﺼﺖ از ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ  003ﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻳﺗﺎ 01ﮔﺮوه  6در  و اﻧﺘﺨﺎب
ﺗﻴﻤﺎر اول ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻧﺪﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  و ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪاﻳﻦ ﮔﺮوه در ﻣﻌﺮض ﻣﺎده ﺑﻴﻬﻮش ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮار 
 01 و 8 ،6 ،4 ،2در ﻣﻌﺮض ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   6 و 5 ،4 ،3 ،2
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ .ﻧﺪﺷﺪ داده ﻗﺮارﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ از داروي ﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل  ﻣﻴﻠﻲ
ي اﻳﻚ از اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺮا و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﻪ آﻛﻮارﻳﻮم ﻣﺤﺘﻮ
آﻛﻮارﻳﻢ ﺗﻮﺳﻂ . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل ﻣﻨﺘﻘﻞ 
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ﺗﻴﻤﺎر در  5 .ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺗﻴﺮه ﭘﻮﺷﻴﺪه و  ﻫﻮادﻫﻲ درآن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
 .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻫﺎي ﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل آﻣﺎده ﺷﺪه ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻏﻠﻈﺖ
ﻣﻞ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ و زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ، زﻣﺎن ﻛﺎ
ﺷﺮاﻳﻂ  .از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ و درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ . ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد
و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺛﺒﺖ  Hp  ،ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ
  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﺠﺰﻳﻪ  ﺑﺮايﺗﺼﺎدﻓﻲ  "ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺮح آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ
آﻣﺎري  روش از  SSPSاﻓﺰار آﻣﺎري ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت،
ﻳﻚ از  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺮ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ  ﺑﺮايﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ yekuT از  ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 1ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه ﺑﻨﻲ در ﺟـﺪول  ﻣﺎﻫﻲ زﻳﺴﺖ ﻋﺪد 03ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﻲوزن و ﻃﻮل ﻛﻠ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﺘﻮﺳﻂ  .ن داده ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺸﺎ
 ﻤﺘـﺮ ﻣﻴﻠﻴ 802/6±91/2 ﮔـﺮم و  99±03ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ 
 42ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻃـﻮل دوره آزﻣـﺎﻳﺶ  .ﺑﻮد
  آب    Hp( اﻧﺤ ــﺮاف ﻣﻌﻴ ــﺎر  ±)ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ   درﺟ ــﻪ ﺳ ــﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و 
 ﻣﻘـﺪار ﺰاﻳﺶ اﻓ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺑﺎ (.2ﺟﺪول ) ﺑﻮد 7/8±0/53
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ آﻧـﺎﻟﻴﺰ . (1ﻧﻤـﻮدار )ﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸـﻲ ﻧﺸـﺎن داد 
ﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺑﻴﻬﻮﺷـﻲ  وارﻳﺎﻧﺲ داده
 داري ﺑـﺎ ﻫـﻢ دارﻧـﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﭘﻮﻓـﻮل اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  در
  .(50.0<P)
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﻣﺒﻴﻦ اﻳﻦ اﺳـﺖ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﮔﺮم  ﭘﺮوﭘﻮﻓـﻮل ﺑـﺎ  ﻣﻴﻠﻲ 4و 2ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ درﻛﻪ زﻣﺎن ﺷﺮوع 
 داري دارﻧـﺪ درﺻـﺪ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  59در ﺳﻄﺢ  01 و 8  ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﮔ ــﺮم در ﻫ ــﺮ دو ﮔ ــﺮوه  ﻣﻴﻠ ــﻲ 6ﺗﻴﻤ ــﺎر  (.1ﻧﻤ ــﻮدار ( )50.0<P)
  (.50.0>P) ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻃﺒﻘﻪ
ﮔﺮم ﭘﺮوﭘﻮﻓـﻮل و  ﻣﻴﻠﻲ 2دﻗﻴﻘﻪ در ﺗﻴﻤﺎر  6ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از ﻃﻲ
ﮔﺮم ﭘﺮوﭘﻮﻓـﻮل ﺑﻄـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ ﺑﻴﻬـﻮش  ﻣﻴﻠﻲ 01دﻗﻴﻘﻪ در ﺗﻴﻤﺎر  1
   (.3 ﺟﺪول)ﺷﺪﻧﺪ 
  
  )iyeprahs subraB(ﺑﻨﻲ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن :1 ﺟﺪول
   وزن  
  (ﮔﺮم)
  ﻃﻮل ﻛﻞ 
  (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)
 802/6  99/2 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 91/2 03/1 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 072 012 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 581 46 ﺣﺪاﻗﻞ
  
  ﻲ آبﻳو ﺷﻴﻤﻴﺎﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ: 2ﺟﺪول 
  ﻣﻘﺪار  آب ﻲﻳو ﺷﻴﻤﻴﺎﻲ ي ﻓﻴﺰﻳﻜﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
  32/5-52  (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد)دﻣﺎ 
  7/36  (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ)اﻛﺴﻴﻦ ﻣﺤﻠﻮل 
  8/2 Hp
  63  (ﺳﺎ ﻧﺘﻴﻤﺘﺮ) ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
  0/52  (mpp) ﻓﺴﻔﺎت
  3/4  (mpp) ﻧﻴﺘﺮات




  ﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﻲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل در ﻣ در ﻏﻠﻈﺖﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ : 1ﻧﻤﻮدار 
زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ، ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻛﺎﻣﻞ، ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل در  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﺘﻮﺳﻂ : 3ﺟﺪول 
  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ
  
ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎن ﺷﺮوع   ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  (ﺛﺎﻧﻴﻪ)ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎن ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ 
  (ﺛﺎﻧﻴﻪ)ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ 
  (ﺛﺎﻧﻴﻪ)از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ 
  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  (دﻋﺪ)ﺗﻠﻔﺎت 
  001  0  --- -  --- -  --- - ﺷﺎﻫﺪ
  001  0  571±03  163±83  87±21 ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 2
  001  0  891±65  842±03  56±51 ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ  4
  001  0  803±73  321±22  65±9 ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 6
  001  0  824±33  08±31  43±21 ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ  8 
 07  3  813±23  16±61  23±8 ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 01
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اﺳﺖ  ﻛـﻪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ  آن ﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ داده
ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل اﺧﺘﻼف  ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻣﺎن ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن در
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. (50.0<P) داري ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ ﻣﻌﻨﻲ
 4و 2ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻛﻪ زﻣﺎن ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻛﺎﻣﻞ در داداز آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن 
  01و 8 ،6ﻣﻘـﺎدﻳﺮﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑ ـﺎ  ﮔـﺮم ﭘﺮوﭘﻮﻓـﻮل ﺑ ـﺎ ﻫـﻢ و ﻣﻴﻠـﻲ
ﻟـﺬا ، داري دارﻧـﺪ درﺻـﺪ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  59ﮔﺮم در ﺳـﻄﺢ  ﻣﻴﻠﻲ
ه  و ﻳﻚ ﮔﺮو در( ﻟﻴﺘﺮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 01 و  8 ،6) 6 و 5 ،4ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
ﻫﺮﻛﺪام در ﻳﻚ ﮔـﺮوه ( در ﻟﻴﺘﺮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 4 و 2) 3 و 2 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
  .(2ﻧﻤﻮدار ) .ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﻲﻣﺠﺰا دﻳﮕﺮ ﺑﺼﻮرت 
روﻧﺪ  ﺑﺎاﻓﺰاﻳﺶ دوز ﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل ،زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ
 ﺑﻪ  ،در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 8 از ﻣﻘﺪارﻓﺰاﻳﺶ ادر  اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ
 و ﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖاﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻘﺪاري ﻛﺎﻫ در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 01
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎن  آنﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ داده
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل اﺧﺘﻼف  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ در
  .(50.0<P) داري ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ ﻣﻌﻨﻲ
ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 01) 6ﺗﻴﻤﺎر  در ،ﻣﺠﻤﻮع آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در
ﻌﻴﺖ از وﺿ( درﺻﺪ ﻣﻮارد 03) ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺪد 3 (ﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل در ﻟﻴﺘﺮ
  .ﺷﺪﻧﺪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻠﻒ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﻣﺒﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻜﺘـﻪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ در ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ 
  (. 50.0<P) داري دارﻧﺪ درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 59
  
  
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﻲ ﻏﻠﻈﺖﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ از  ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣ :3 ﻧﻤﻮدار
   ﺑﺤﺚ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل در 
ﺑﺼـﻮرت ﻣﺤﻠـﻮل در آب ﺳـﺒﺐ  ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 01 و 6، 4 ،2
ﻧﺸﺎن  3ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺟﺪول 
ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ  اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ رد .داده ﺷﺪ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ  .داﺷﺘﻪ اﺳﺖراﺑﻄﻪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل ﻏﻠﻈﺖ 
اﻧﺤـﺮاف  ±)ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ زﻣـﺎن  ﻣﻴﻠﻲ01 ﺑﻪ 2  ازﻏﻠﻈﺖ  
ﺛﺎﻧﻴـﻪ  23±8ﺑـﻪ  87 ±21  ﺑﻴﻬﻮﺷـﻲ از ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  ﺷـﺮوع ( ﻣﻌﻴـﺎر 
( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ  اﻳﻦ ﻣﻴﺰان .ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 27±02در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل 
  (.6831  و ﻫﻤﻜﺎران، ﻟﺮﻛﻲ) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺛﺎﻧﻴﻪ 51±7 و
 (6831)ﻫﻤﻜﺎران  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در
اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ ﻣﻴﺨـﻚ در ﮔﻮﻧـﻪ ﻛﭙـﻮر  روي اﺛﺮات ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻋﺼﺎره و
 ﻣﻘـﺪار ﺶ ﻣﻴـﺰان ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
زﻣﺎن ﺷﺮوع  ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻛﺎﻫﺶ  mpp002ﺗﺎ 05اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ از
 ﺑـﺎ  ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﻧﻴـﺰ  روي  ايﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺸـﺎﺑﻪ  در .ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ












ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 4 ﮔﺮم ﻴﻠﻲﻣ 2
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ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈـﺖ در زﻣـﺎن ﺑﻴﻬﻮﺷـﻲ  ،ﻫـﺎي وزﻧـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه
  .ﺑﻮد دار ﻣﻌﻨﻲ
روي  (1002)ﻫﻤﻜـﺎران  و semoGﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛـﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 اﻧﺠﺎم دادﻧـﺪ ﻧﻴـﺰ  mumoporcam amossoloCﺗﺎﻣﺒﻜﻮﺋﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﺷـﺮوع ﺑﻴﻬﻮﺷـﻲ ﺑـﺎ  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ
 05اﻳـﻦ ﻣـﺎده از ﻏﻠﻈـﺖ ﺑﻨﺰوﻛـﺎﺋﻴﻦ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣـﺎده 
  ،ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ  ﻣﻴﻠﻲ 053ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ  ﻣﻴﻠﻲ
  .ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ  ﻟﺬا
در  ﺎنﻣﺎﻫﻴ ـ ،ﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل ﺖﻈﻏﻠﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖدر 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  .ﻧﺪن ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻛﺎﻣﻞ رﺳﻴﺪﺎﻣﺪت زﻣ
 ﺛﺎﻧﻴﻪ و 16±61زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻛﺎﻣﻞ ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)
. ﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪ ﻟﻴ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 01ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻣﺎده ﻳﻌﻨﻲ ﻏﻠﻈﺖ در
ﮔـﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 2 ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ در
 163±61ﻣـﺎن ز( اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر  ±)ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ،ﺘﺮﻴﻟ در
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  در. ﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻴﻬﻮﺷـﻲ ﻛﺎﻣـﻞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ ﺑﺛﺎﻧﻴﻪ 
ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر  روي( 6831) ﻫﻤﻜـﺎرانﻟﺮﻛـﻲ و دﻳﮕـﺮ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ 
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻴﻬﻮﺷـﻲ ﻛﺎﻣـﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﺪت زﻣﺎن  ﻋﻠﻔﺨﻮار ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  ..ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎده ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻛﺎﻫﺶ 
روي ( 6831)اي ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﻠﻄﺎﻧﻲ  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ،ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ اﻧﺠـﺎم داد  ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ و  ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺪت زﻣﺎن رﺳﻴﺪن  اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚﻣﻘﺪار اﻓﺰاﻳﺶ  ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ
  .ﺑﻪ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ ﻣـﺪت ﻣﻘﺪار ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ±)ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ . ﻳﺎﺑـﺪ  ﻣﻲ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
ﺑـﻪ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ و  ﻣﻴﻠﻲ 2 ﻣﻘﺪار زﻣﺎن ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ در ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 ﻏﻠﻈـﺖ در  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎﺷﺪو ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ571±03ﻣﻴﺰان
 ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 01ﻈﺖﻏﻠ ﺛﺎﻧﻴﻪ و 822ﻣﻴﺰان  ﺑﻪﻟﻴﺘﺮ  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 8
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ 813ﻟﻴﺘﺮ 
ﻣﻮاد ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  روي دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ  در
ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ زﻣـﺎن ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺑﻴﺎن ﻣـﻲ  (6831)ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
در ﻣﺪت زﻣـﺎن  05mppﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻏﻠﻈﺖ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان ﻏﻠﻈـﺖ  ﺑﺎ  ﺞ ﻳﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﺘﺪر درﻏﻠﻈﺖ ﺛﺎﻧﻴﻪ و 052
 .رﺳـﻴﺪ ﺛﺎﻧﻴـﻪ  005 ﺑـﻪ  اﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و  002mppﺗﺎ 
 ﺗﺎﻣﺒﻜﻮﺋﻲروي ﻣﺎﻫﻲ ( 1002)ﻫﻤﻜﺎران  و zemoGﻣﻄﺎﻟﻌﺎت      
ﻣﺎﻫﻴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ  ﺑﻴﻬﻮﺷـﻲ در  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ از
 اﻧﺪ ﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﺋﺗﺮي از ﻣﺎده ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺑﻨﺰوﻛﺎﺑﺎﻻ ﻣﻘﺪار ﺮﺗﺤﺖ ﺗﺄﺋﻴ
اﻳـﻦ  05mpp ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  در اﻣـﺎ (دﻗﻴﻘـﻪ 8/9) ﺑـﺎﻻﺗﺮ اﺳـﺖ
رﺳﺪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪت زﻣـﺎن  ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻲ 2/6ﻣﻴﺰان
ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻔﺲ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻛﺎﻫﺶ دﻓﻊ ﻣﻮاد   ﺑﺎزﮔﺸﺖ از
ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ ،ﺗﺮ ﺷﺪن زﻣﺎن ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ اﺳﺖ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲدر  ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ و
   .(6831 ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ،)
( 4ول ﺟﺪ)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
روي ، ﺗﺮاﻛﻢ و دﻣﺎي آب اﻧﺪازه ﺑﺪن دﻫﺪﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ن آﻏﺎز ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻠﻈﺖ داروي ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ و زﻣﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  (.)5002 ,.la te namrekcA اوﻟﻴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد
ﻫﺎ در  ﻣﺪت زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ در اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ 4ﺟﺪول  ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎ  ﺖ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ در اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪﻛﻤﺘﺮ از آن و زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸ دﻗﻴﻘﻪ و 3
دﻗﻴﻘﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  01زﻳﺮ 
دﻗﻴﻘﻪ و زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ  2زﻣﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ زﻳﺮ )
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 4-6ﻏﻠﻈﺖ  ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد( دﻗﻴﻘﻪ 6زﻳﺮ 
ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﻴﻪ 
  .ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ﻣﻘﺎدﻳﺮدﻫﺪ ﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل در ﻫﻤﻪ  ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ در
ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻴﻬﻮش ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨـﻲ ﺑـﻮده و 
ﻣﺨﺘﻠﻒ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ  ﻣﻘﺎدﻳﺮﺗﻮان از  ﻫﺪف ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﻲ
 03ﺑﻌﻠـﺖ وﺟـﻮد ﺗﻠﻔـﺎت  (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 01)ﺑﺎﻻي آن ﻣﻘﺪار 
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  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺎده ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل :4ﺟﺪول 
  
  زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ  ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﺎده ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ
  (دﻗﻴﻘﻪ)
  ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ
  (دﻗﻴﻘﻪ)
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  04-06
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 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻋﺼﺎره و .6831، .ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، م
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  .ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﺨﻚ در ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
 .ﺻﻔﺤﻪ 63 .ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي  ﺧﺰر ،انﺷﻴﻼت اﻳﺮ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺑﺎ   .6831 ،.ﭘﻴﻐﺎن،  ر، و ﺧﻮاﺟﻪ ، غ ؛.ﻛﻲ،  سﻟﺮ
ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ  .ﻋﻠﻔﺨﻮار ﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر 
  .ﺻﻔﺤﻪ 41 .ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﺎن ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺮان
ﭼﺎپ . ﻗﻔﻞ ﻫﺰار يﺑﺮا ﺪﻴﻛﻠ ﻚﻳﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل  .1831، .، اﻲﻌﻘﻮﺑﻳ
 .93ﺗﺎ  31ﺻﻔﺤﺎت   .، ﺗﻬﺮانﺮﻳوم، اﻧﺘﺸﺎرات ﻛﻮد
 .5002 ,.K.J amawI dna .D.J nagroM ,.A.P namrekcA
 ot xidneppA lacigoloisyhP naciremA .scitehtsenA
 ni hsif fo esu dna erac ehT :no senilediug CACC
 licnuoC naidanaC .gnitset dna gnihcaet ,hcraeser
 lacigoloisyhP .adanaC ,awattO .eraC laminA no
 .111-501:12 ,scimoneG
 aihccevaloC dna .S.R yelniKcM ,.G.W nosrednA 
 citehtsena na sa lio evolc fo esu ehT .7991 ,.M
 gnimmiws no stceffe sti dna tuort wobniar rof
 fo lanruoJ naciremA htroN .ecnamrofrep
              .703-103:)2(71 ,tnemeganaM seirehsiF
 esod-emiT .1891 ,.H hcirfleH dna .A.B notraB
-2 ot tuort wobniar elinevuj fo sesnopser
 ,erutluC hsiF rof margorP .lonahteyxonehp
.132-322:34
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 Abstract 
The propofol anesthetic drug was used on 60 farmed Benny fish (Barbus sharpeyi) with 
mean (±SD) weight and length 99±30g and 208±19.2cm, respectively. The fish were divided 
into 6 treatments of 10 fish. The treatment 1(control group) was not exposed to any type of 
anesthesia material. Five treatments were exposed to propofol anesthetic drug with 2, 4, 6, 8 
and 10mg/l concentration by immersion method. The mean time of initial anesthesia, mean 
time of total anesthesia, mean recovery time from anesthesia and survival rate were 
investigated in treatments. Results showed that increasing of propofol dose had reduced with 
time of initial anesthesia. Treatment 2 and 3 with 2 and 4mg/l of propofol were significantly 
different with treatment 5 and 6 with 8 and 10mg/l of propofol material. The mean time of 
total anesthesia in treatments 5 and 6 with 8 and 10mg/l of propofol material were 
significantly different with treatments 2, 3 and 4 with 2, 4 and 6mg/l of propofol material, 
respectively. The mean (±SD) recovery time from anesthesia in Benny fish in treatment 
5(8mg/l) was highest amount (428±33S) compared to other treatments. Survival rate in all 
treatment except treatment 6 (70%) was 100%. Overall, it appears that propofol material was 
as an anesthetic drug that present experiment showed safety. In 4-6mg/l concentration had the 
best performance in total anesthesia and   recovery to initial condition. 
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